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“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah SWT. Sesungguhnya tiada 
berputus asa dari rahmat Allah SWT, melainkan kaum yang kafir” 
(Q.S. Yusuf: 87) 
 
 
“Dan orang-orang yang berjihat untuk (mencari keridaan) Kami, benar-benar akan 
Kami tunjukkan kepada mereka kepada jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya 
Allah SWT benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik” 
(Q. S. Al-Ankabut: 69) 
 
 
“Allah SWT tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya” 
(Q. S. Al-Baqarah: 286) 
 
 
Ketika kau sudah maju melangkahkan kaki janganlah ragu lagi, karena keragu-




Memang berat menerima kagagalan, tetapi lebih buruk dari itu kalau tidak pernah 
berupaya untuk mencari sukses. Dalam kehidupan ini kita tidak akan  
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BAHASA KIASAN PADA LIRIK LAGU BERTEMAKAN ALAM DARI 
SEMBILAN GRUP BAND DAN PENYANYI 
 
Budi Prastyo, A310070251, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia 
dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 98 halaman. 
Tujuan penelitan ini ada dua, yakni (1) mendiskripsikan bentuk 
penggunaan bahasa kiasan pada lirik lagu yang bertemakan alam dari sembilan 
grup band dan penyanyi. (2) mengetahui makna bentuk penggunaan bahasa kiasan 
yang terdapat pada lirik lagu yang bertemakan alam dari sembilan grup band dan 
penyanyi. Data dalam penelitian ini berupa kata, frase, kalimat yang mengandung 
bahasa kiasan pada lirik lagu bertemakan alam. Sumber data dalam penelitian ini 
adalah sumber data primer yang berupa teks lirik lagu bertemakan alam dari 
sembilan grup band dan penyanyi.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode padan 
intralingual dan ekstralingual. Metode padan intralingual yaitu jenis metode padan 
untuk menganalisis data yang lebih mengacu pada makna unsur-unsur yang 
berada dalam bahasa yang bersifat lingual. Metode padan ekstralingual yaitu jenis 
metode padan untuk menganalisis data yang mengacu pada hubungan di luar 
bahasa (unsur lingual). Penelitian ini menggunakan  lirik lagu bertemakan alam 
dari Sembilan grup band dan penyanyi sebagai alat penentunya. Berdasarkan 
metode padan intralingual dan ekstralingual, lirik lagu bertemakan alam dari 
Sembilan grup band dan penyanyi dapat dianalisis dengan analisis bahasa kiasan. 
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka, simak, 
dan catat. Teknik studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari 
sumber-sumber data lirik lagu bertemakan alam dari Sembilan grup band dan 
penyanyi. Teknik simak yaitu cara memperoleh data dengan menyimak lirik lagu 
bertemakan alam dari Sembilan grup band dan penyanyi. Teknik catat dalam 
penelitian ini dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan bahasa kiasan 
pada lirik lagu bertemakan alam dari Sembilan grup band dan penyanyi. 
Hasil penelitian ini yaitu (1) bahasa kiasan yang ditemukan dalam lirik 
lagu bertemakan alam dari Sembilan grup band dan penyanyi ada lima jenis 
bahasa kiasan, yaitu kiasan personifikasi, persamaan atau simile, sinekdoke, 
metafora, dan epitet . Data bahasa kiasan personifikasi terdapat 15 kata,  bahasa 
kiasan persamaan atau simile terdapat 11 kata, bahasa kiasan sinekdoke terdapat 4 
kata, bahasa kiasan metafora terdapat 3 kata, bahasa kiasan epitet terdapat 1 kata. 
(2) jenis pemakaian bahasa kiasan yang ditemukan dalam data diartikan menurut 
konteks kalimat yang menyertai dan sebagian menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia. Data makna yang ditemukan dalam jenis bahasa kiasan terdapat 34 
data dibagi berdasarkan makna kehidupan alam terdapat 20 data, makna 
kasihsayang terdapat 6 data, dan makna perbandingan terdapat 8 data. 
 
 
Kata kunci : bahasa kiasan, lirik lagu 
 
